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早稲田大学図書館の情報検索システムとして広
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書館のホームページに利用案内（h t t p : / / w w w .










































出雲松江藩主松平斉貴（なりたけ、鐘岱，1 8 1 5 - 1 8 6 3）が愛玩していた鷹の図。斉貴は多芸多趣味
であったが、なかでも鷹狩を好んだことで知られる。上部には鷹の名前( ｢加屋堀｣ )や、これまでの
狩りの成果などが詳細に記されている。
No.68表紙写真キャプションに誤りがありました。お詫びして訂正いたします。
(正)『魔風恋風』 (誤)『摩風恋風』
